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RESUMEN 
El presente trabajo ofrece acciones comunicativas para promover  a las mujeres de edad 
media a las actividades recreativas. La propuesta es horizontal, todos los participantes son 
sujetos,  involucra a  los miembros del equipo de  facilitadores (médico de la familia, profesor 
de recreación, trabajador social). Para lograr el objetivo de la propuesta se implementan 
diferentes actividades participativas, diseñadas para influir sobre parámetros individuales y 
grupales  y facilitar las relaciones comunicativas entre las mujeres. Para ello se emplearon 
métodos de los diferentes niveles que permitieron constatar las insuficiencias detectadas, así 
como se mejoró la comunicación entre las féminas de la comunidad.  
Palabras clave: Comunicación; Actividades Recreativas; Actividades participativas 
ABSTRACT 
The present paper offers communicative actions to promote a greater incorporation of women 
of average age to recreational activities. All participants are liable, and the proposal implicates 
the members of the team of facilitators (the family's doctor, the professor of recreation, the 
social worker). Different communicative activities are to take effect in order to achieve the 
objective of the proposal, designed to act on individual and group parameters and to make 
easy the communicative relations among women. Methods of different levels allowed verifying 
the insufficiencies detected, and at the same time the communication between women as a 
group of the community improved.  
Key words: Communication; Recreational Activities; Participate activities 
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INTRODUCCIÓN 
Las comunidades territoriales han sido amplios escenarios de acción y participación popular. 
En los últimos años, se manifiestan nuevos tipos de modelos de intervención a nivel local, 
entre ellos están los procesos de recreación física. 
Las actividades recreativas como fenómeno social abarcan las actividades de contenido 
físico, deportivo, recreativo, a las cuales las personas se dedican por espontánea voluntad en 
su tiempo libre. Su implementación dentro del entorno de la comunidad es de gran 
importancia,  atendiendo a que estas se convierten en un factor que tributa al desarrollo 
armónico  de las personas, y que a su vez sirven para su diversión y esparcimiento, lo que 
contribuye de manera general y especial a una mejor calidad de vida, como terapia social y 
para prevenir el envejecimiento prematuro. 
En la recreación, como en otras actividades, la comunicación desempeña un papel de 
excelencia, a partir  del proceso de socialización en que se desenvuelven los seres humanos; 
es un proceso esencial para el desarrollo de la personalidad, pues transcurre en un marco 
interactivo. 
Las razones que llevan al estudio de esta temática, se encuentran precisamente en la 
importancia que  tiene para las mujeres de edad media la participación en actividades 
recreativas. En esta etapa tienen lugar en ellas  eventos vitales físicos y psicológicos, que las 
afectan en todos los aspectos de la vida. Reconocen los beneficios de la recreación, sin 
embargo no se incorporan a su práctica. El sistema de comunicación no es efectivo para 
promover la incorporación a las actividades recreativas. 
DESARROLLO 
La comunicación trasciende metas, objetivos y representaciones, es un proceso vivo, en el 
que cada momento tiene un nuevo sentido. Para que se produzca un aprendizaje activo y 
creativo es necesario el desarrollo de una elevada motivación personal hacia la actividad que 
se realiza, en este caso, en el proceso de la recreación física; en ella tienen un papel 
primordial las relaciones de comunicación que se establezcan para el desempeño de la 
actividad. De ahí que adquiere un significado para la construcción del conocimiento en los 
siguientes aspectos: 
 Creación de una atmósfera interactiva sana, que estimule el respeto, la confianza, la 
motivación y la aceptación recíproca. 
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 Construcción del conocimiento a través del diálogo, lo que implica una labor de 
búsqueda y reflexión conjunta. 
 Que los momentos interactivos conduzcan a una implicación individual que dé 
continuidad al proceso de construcción del conocimiento en el plano individual. 
En este sentido resulta inadmisible abstraer el aprendizaje desarrollador del contexto de las 
relaciones sociales. En esta interacción social, en la relación individual y grupal, surge la 
comunidad de intereses donde cada individuo recibe las influencias sociales.  Por ello es 
imprescindible un enfoque sociológico para el cambio educativo. Teniendo en cuenta este 
fundamento  se plantea que el hombre es por naturaleza un ser social y las necesidades de 
diversas índoles de esta vida en sociedad le exigen la comunicación.  
La sociedad es un referente esencial para la comunicación, es en ella donde se materializan 
todos los movimientos del desarrollo, es marco de acción y fuente inagotable de información 
al tener en cuenta los problemas y necesidades sociales. En su desarrollo histórico social, 
adquiere capacidades físicas e intelectuales para la comunicación. 
La comunicación tiene un lugar especial en la formación de la personalidad y constituye la 
vía esencial de su determinación social. Su significación desde una posición dialéctico 
materialista es explicada claramente a través del enfoque histórico cultural elaborado por 
Vigotsky y que se asume en este trabajo como fundamento psicológico en la comprensión de 
las relaciones entre actividad y comunicación. A este autor se le debe la interpretación del 
lenguaje y la cultura como herramientas para la construcción del significado, donde la 
interacción comunicativa y el contexto tienen un lugar central, tal como se evidencia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Vigotsky  destacó el estrecho vínculo entre pensamiento y lenguaje, entre el desarrollo 
intelectual y la palabra. Dado que el lenguaje no se desarrolla fuera de la sociedad, sino que 
es un producto de la actividad humana, una práctica social, no puede pensarse en el 
desarrollo de la  conciencia, y en general, de la personalidad humana, fuera de los nexos 
sociales, de las relaciones entre los seres humanos 
Una de las ideas centrales en la obra de Vigotsky considera que los seres humanos se 
desarrollan en una formación histórica cultural dada, creada por la propia actividad de 
producción y transformación de su realidad y es a través de la actividad humana que se 
produce el desarrollo de los procesos psíquicos y la consiguiente apropiación de la cultura, 
por lo que la actividad humana es siempre social e implica por tanto la relación con otras 
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personas, la comunicación entre ellas, siendo en esa interacción con otros que surge el 
mundo espiritual de cada uno, su personalidad.  
La comunicación puede ser definida como el proceso que involucra el establecimiento de 
enlaces interpersonales, así como las actividades diseñadas para informar al público en 
general de cualquier evento a través de los diferentes medios de comunicación. Esta 
interacción se realiza por medio de códigos y símbolos que al ser descifrados colocan en un 
estado de interacción a dos o más personas para dar a conocer una idea, un mensaje, una 
necesidad, una orden, un concepto y como consecuencia se actuará o no de acuerdo con  el 
rechazo o la aceptación de dicho mensaje. 
La comunicación interpersonal es el sistema de la comunicación humana que constituye un 
proceso básico, clave para la integración  y existencia de la sociedad como un todo. Es un 
proceso único configurado por diferentes niveles, cada uno de los cuales se manifiesta entre 
actores en ámbitos sociales específicos y posee sus propias particularidades, sus aspectos 
comunes y sus elementos de enlace con el resto. 
Algunos estudiosos han empleado criterios situacionales para contribuir a una definición más 
clara de lo que debe entenderse por comunicación interpersonal. 
Gerald R. Miller refiere a categorías que han sido utilizadas con frecuencia en el enfoque de 
situaciones para diferenciar la comunicación interpersonal, que son: el número de 
comunicadores que participan; el grado de proximidad física, los canales sensoriales que 
participan y la inmediatez en la retroalimentación. 
Algunos, potenciando el criterio del grado de proximidad física, consideran que la 
comunicación es interpersonal solo cuando el contacto se realiza cara a cara. En el análisis 
de los factores situacionales realizado, ha ido resaltando el valor de una categoría 
importante: el contenido de la comunicación. Desde este ángulo resultaría importante el 
criterio de que una comunicación es interpersonal cuando el intercambio se realiza sobre 
contenidos personales de los implicados en correspondencia con la importancia del 
contenido existe un enfoque de la comunicación interpersonal que la identifica con los 
intercambios que se producen de una manera informal. 
De todo lo anterior la autora infiere que el criterio fundamental para diferenciar a la 
comunicación interpersonal del resto de las manifestaciones de la comunicación humana 
radica en que ella consiste en una relación entre personas, actores individuales que 
intercambian contenidos subjetivos personales. Estos contenidos suelen ser de muy diversa 
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naturaleza: percepciones, datos, definiciones, juicios, sentimientos, emociones, deseos, 
vivencias, valores. En la relación mutua se forman sentimientos que determinan el clima 
emocional en el grupo  y pueden afectar su función social. 
En el nivel interpersonal los actores de la comunicación son personas que están en 
situación de intercambiar contenidos subjetivos personales: conocimientos, sentimientos, 
puntos de vista propios, en función de resolver asuntos que están de algún modo 
relacionados con la satisfacción de una o varias necesidades. Se identifica también este nivel 
como intragrupal, pues en ocasiones, como resultado de esa interacción interpersonal, 
resultan contenidos subjetivos del grupo que esas personas están construyendo en sus 
intercambios. 
La forma de comunicación con el adulto descansa sobre la base de una relación adulto - 
adulto, ya que las necesidades y motivos, así como las formas de percibir el mundo han 
cambiado. 
La diferencia entre las generaciones es muy notoria en cuestiones relativamente superficiales 
como la moda, los gustos, las formas de esparcimiento. Esto explica también  la búsqueda 
frecuente de los de su edad. También constituyen temas de comunicación, problemas más 
profundos como: opiniones políticas, concepción del mundo, elección de una profesión. Así al 
ampliarse el espectro de comunicación, incorporarse nuevos contenidos, formas y tornarse 
más compleja la actividad aumenta el número de grupos y colectividades hacia las cuales se 
orienta, intensificándose notoriamente la necesidad de una amistad individual e interna, la 
cual se inicia en la en etapas anteriores pero es más estable y duradera en la adultez, ya que 
varían los temas que son objeto de comunicación y la necesidad de expresión. 
En el desarrollo comunicativo de la personalidad, un tipo de contradicción muy frecuente en 
la edad adulta, se produce como resultado de cuestionamientos del sujeto sobre su sistema 
actual de representaciones a través de su actividad reflexiva. Esto provoca que puedan 
producirse comportamientos que cambien completamente la vida del sujeto dando lugar a 
verdaderas crisis en la etapa adulta, definidas mucho más por la reconstrucción intencional, 
que por el sentido particular de los distintos sucesos de su vida cotidiana. 
En las mujeres, las habilidades verbales y razonamiento tienden a ser mejores, así como la 
habilidad para organizar y procesar información visual. Existe un aumento de las destrezas 
del pensamiento, comprensión e información, mientras sus habilidades motoras disminuyen 
(lentitud de respuesta). El grado de motivación para aprender o recordar, el interés o 
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significación de la información, el tiempo de la experiencia educacional que se ha tenido, 
tienden a ser más importantes en esta edad que la modificación de las habilidades de 
aprendizaje y memoria.  
La autora considera que la comunicación interpersonal tiene un gran peso en los proyectos 
comunitarios, y que incluso puede decidir el fracaso o el triunfo de los mismos. 
Los procesos que se dan en espacios como la comunidad no son menos complejos que los 
que tienen lugar a nivel de toda la sociedad. Por ello ha sido de gran utilidad el aporte del 
texto de Comunicación Social de las compiladoras Raisa Portal Moreno et al. las que ofrecen 
una visión integral de los procesos comunicativos y aportan las ideas básicas  que sustentan 
la comunicación interpersonal: 
 Lograr una estrecha relación entre sus componentes. 
 Promover la formación de un  pensamiento crítico. 
 Lograr  la unidad entre lo afectivo y lo cognitivo para el éxito del proceso comunicativo. 
 Estructuración del contenido. 
 Propiciar una  comunicación horizontal.  
Las técnicas participativas están diseñadas para influir sobre parámetros individuales y 
grupales, con esclarecimiento de expectativas comunicativas. Para lograr el objetivo de la 
propuesta se implementarán diferentes actividades participativas.  
Las técnicas comunicativas se ponen en práctica en el mismo espacio de la recreación, 
alternando los diálogos, debates, con las actividades recreativas que se planifiquen: tejidos y 
costuras, decoraciones, bailes tradicionales y modernos, paseos, juegos de mesa, 
cumpleaños colectivos, mesas criollas, y otras.    
A continuación se ofrecen técnicas comunicativas:  
Dinámica # 1. El manantial de la experiencia. 
Objetivo: fortalecer la facultad  de establecer comunicación a nivel espontáneo, empleando 
vivencias de la comunidad. 
- Metodología: se trata de encontrar los elementos experimentales que sirvan de punto de 
partida, de imagen generadora para  la comunicación, pueden abordarse diferentes 
temáticas: los bailes y músicas  tradicionales. Sin experiencias comunes no hay 
comunicación. Es recomendable usar el relato como forma privilegiada de comunicación en 
el grupo. En lugar de hacer una exposición del tema, convertirlo en una historia.  
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Dinámica # 2. La voz del barrio. 
Objetivo: estimular el intercambio en comunicaciones breves, disminuyendo 
considerablemente las barreras situacionales que afectan la comunicación.  
Metodología: se varían los espacios comunicativos para dar posibilidades a los menos 
competentes comunicativamente. Se tendrá en cuenta que para estimular el intercambio de 
opiniones y la participación de las mujeres se decidió rotar el lugar de las sesiones,  cada vez 
en una casa o cuadra diferente, en un espacio abierto, de modo que los vecinos al pasar se 
sentían atraídos por la actividad y algunos hasta entraban a dialogar, aportar sus opiniones y 
a veces hasta colaboraban y se integraban al grupo. Simultáneamente se pueden insertar los 
juegos de mesa, que resultan atractivos en esta edad. 
Dinámica # 3. El poder de los refranes. 
Objetivo: motivar la comunicación a través de refranes populares, de modo que adquiera un 
carácter impersonal. 
Metodología: se puede iniciar con algunos refranes muy conocidos, hasta llegar a la 
invención, incluso. Hay que tener en cuenta la capacidad de medir el grado de receptividad 
del cambio que puedan tener nuestros receptores para evitar el mensaje complejo; es decir, 
en la necesaria proporción que ellos estén en capacidad de asimilar.  
Dinámica # 4. Recordando mi infancia 
Objetivo: combinar el diálogo con actividades informales de placer para las mujeres. 
Metodología: se realizarán en diferentes puntos del barrio, cada cual participa según los 
gustos y posibilidades. Los temas pueden ser diversos, pero se tratará de introducir palabras 
claves como: recreación, ejercicios, cultura física, etc. No hay comunicación posible sin un 
código común. Las palabras son signos convencionales sobre los que la sociedad se ha 
puesto de acuerdo para asignarle un determinado significado.  
Dinámica # 5. Varias razones. 
Objetivo: esclarecer las expectativas de las mujeres en relación con la incorporación a las 
actividades recreativas. 
 Metodología: en este caso se trabaja a partir de las interrogantes. Se pueden llevar en 
tarjetas o en papelitos con las interrogantes ocultas: 
- ¿Qué sabes de la recreación? 
- ¿Qué te gustaría que sucediera durante la actividad recreativa? 
- ¿Qué desearías lograr? 
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- ¿Cómo desearías que se desarrollara la actividad? 
- ¿Qué no te gustaría que sucediera durante la práctica de la actividad? 
Las mujeres también pueden elaborar las preguntas de su interés. 
La adopción de estas técnicas debe contribuir a la asunción por parte de las  mujeres adultas  
de edad media de un enfoque profundo en la  incorporación de  las actividades recreativas, a 
partir de  la estimulación que le proporcione la comunicación establecida.  
Resulta difícil imaginar alguna función, tarea y actividad comunitaria que pueda privarse de 
su componente comunicacional, presente, pasado o futuro.  
CONCLUSIONES 
En las dinámicas que se presentan, la comunicación se concibe como un proceso de 
formación, promueve la participación  en las actividades recreativas que  se conciben en 
función del desarrollo  personal. Permite constatar una definida tendencia a destacar más los 
logros que las insuficiencias.  
Las relaciones  que se establecen en el grupo y las de este con los demás agentes 
socializadores y otros grupos de la comunidad, propician el desarrollo de una comunicación 
interpersonal efectiva, por tanto el incremento del   número de mujeres de edad media 
incorporadas a los proyectos de recreación física.  
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